Premis by ,
PREMIS
en color originals i inèdites sobre
Catalunya.
Dotació premi: 4.500 euros
Termini: 20 de març de 2004
PREMI CIRILO RODRÍGUEZ
Convoca: Asociación de la Prensa de
Segovia
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Radio Segovia/SER. Pza. de
Cirilo Rodríguez, 3. 40001-Segovia




Requisits: Treball d'un corresponsal o
enviat especial espanyol a l'estranger
aparegut en un mitjà de l'Estat al 2003.
Dotació premi: 9.000 euros i una peça de
la Real Fábrica de Cristales de la Granja.
Termini: 10 d'abril de 2004
PREMIS ORTEGA Y GASSET DE
PERIODISME
Entitat que el convoca: El País
Àrea: Premsa escrita i fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Miguel Yuste, 40. 28037-Madrid
Telèfon: 913 378 364
Requisits: Treballs publicats en espanyol
durant el 2003 i fotografies publicades
durant l'any 2003.
Dotació premi: 15.000 euros i una obra
artística per categoria.
Termini: 31 de març de 2004
PREMI AIRTEL DE PERIODISME
Convoca: Fundació Airtel
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Av. Europa, 1.
28108-Alcobendas (Madrid)
Telèfon: 607 133 667
Requisits: Treballs sobre l'impacte social
de les telecomunicacions en mobilitat
difosos al 2003.
Dotació premi: 18.000 euros i escultura.
Termini: 15 d'abril de 2004
PREMIS A LA INVESTIGACIÓ SOBRE
COMUNICACIÓ DE MASSES
Convoca: CAC
Àrea: un premi sobre investigació i un
altre de recerca sobre l'audiovisual.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Entença, 321. 08029 Barcelona
Telèfon: 933 632 525
URL: www.audiovisualcat.net
Requisits: Treballs no publicats que
tractin qualsevol aspecte de la
comunicació de masses i treballs no
publicats referits al tractament de la
violència en la ficció televisiva.
Dotado premi: 10.000 euros per categoria.
Termini: 20 de març de 2004
NIT DE SANT JORDI. Premi Reportatge-
Periodisme de premsa
Convoca: Setmanari El Temps
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic:General
Adreça: Òmnium Cultural Catalunya
Nord, B.P.232. 66000-Perpinyà
Telèfon: 932 384 262
URL: www. eltemps. com
Correu electrònic: eltemps@eltemps.com
Requisits: Reportatges inèdits sobre
temes que tractin de la Catalunya Nord.
Dotació premi: 410 euros i publicació
al setmanari El Temps
Termini: 30 de març de 2004
PREMI MIGUEL GIL DE PERIODISME
Convoca: Fundació Miguel Gil / Grup
Editorial Random House Mondadori
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Editorial Plaza & Janés.
0'Donell, 19, Ia planta. 28009-Madrid
Telèfon: 914 230 952
Requisits: Treballs realitzats per
corresponsals de qualsevol nacionalitat i
difosos en el 2003.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 15 d'abril de 2004
PREMI DE FOTOGRAFIA TON SIRERA
Convoca: Institut d'Estudis Ilerdencs de
la Diputació de Lleida
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Plaça de la Catedral, s/n.
25002-Lleida
Telèfon: 973 271 500
URL: www.fpiei.es
Correu electrònic: difuint@diputaciolleida.es
Requisits: Col·leccions de quatre fotos
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